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 Bylaws Governing ICU Repository Operations  
 
Established April 1, 2014 
 
(Objective) 
Article 1 – International Christian University (hereinafter “ICU”) shall collect, manage and store 
academic 
papers (in electronic form) and their metadata in the ICU Manuscript Repository. “Academic 
papers” refers to papers published by the educational staff, general staff, graduate student 
researchers, and members of research projects at ICU’s College of Liberal Arts, Graduate School, 
research institutes, and research centers (hereinafter “ICU staff and researchers”). The repository 
shall make academic papers available online free of charge. 
 
(Operations) 
Article 2 – Activities for operating the repository are as follows: 
1. Collection of academic papers by the College of Liberal Arts, Graduate School, research 
institutes, and research centers 




Article 3 – Material that may be registered with the repository include the following: 
1. Academic papers related to ICU and published by current ICU staff and researchers 




Article 4 – Registered material of ICU Repository shall meet the following requirements (to be 
confirmed by issuing organizations): 
1. Material shall be in electronic format and be transmittable via the Internet. 
2. Material shall be in full compliance with laws governing intellectual property rights and 
copyrights. 
3. Material shall not engender problems with respect to laws, ICU provisions, public order, 
and IT security upon disclosure. 
 
(Deletion of Material) 
Article 5 – Material may be deleted from the repository in the following cases: 
1. When authors request deletion of their material 
2. When the Library Director deems that material do not meet registration requirements set 
forth in the preceding article 
 
(Language) 
Article 6 – The governing language of these bylaws shall be Japanese. 
 
(Revision or Abolition) 
Article 7 – Revision or abolition of these bylaws shall be determined by the Library Director after 
discussion in the Library Committee. 
 
Supplementary Provision 




















































この内規は、2014年 4月 1日から施行する。 
